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T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Madrid, 21 de septiembre. 
L A CAUSA D E S A N G U I L Y 
En el Tribunal Supremo se ha efectua-
do la vista del recurso de casación inter. 
puesto por Sanguiljr contra la sentencia 
de la Audiencia de la Habana que lo 
íondenó á la pena de cadena perpetua. 
No se conoce aún la resolución áe d i . 
cho tr ibunal 
LA B KA 
El Sr. Labra desmiente de la manera 
5ias categórica la noticia publicada por 
algunos periódicos, deque él defendiera 
i Sanguily. 
E X P L O S I O N 
Ha hecho esplosién la caldera áe una 
fábrica en San Martín de Provensals, re-
sultando destruido el edificio, un emplea-
do muerto y ocho heridos. 
BUQUES D E G Ü E R K A 
El presidente del Consejo de minis-
tros en convenación cen algunos perio-
distas Ies ha dicho que por ahora no irán 
á Cuba más barcos de guerra. 
EXTRMJEEOS. 
Hueva York, 21 de septiembre, 
E í í L A A L T A N U B I A 
Los derviches se retiraron á Elhafir, 
de donde fueron desalojados por las tro-
pas anglo-egipcias, después de un reñido 1 de ger^elementel v a x i o m á t i c a me-
Camblop sobre Londres, 80 djr., banqneres. 
Idem liebre París, 60 d??., bauquerea, «ft 
flanco» 18i. 
Idem sobre Uambu-se, 60 d??banqueros, 
Í 8 4 i . 
Besos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 113 ,̂ ex-cap4B, Arme. 
Cenirífngas, a. 10, pol. 96, contó j Seto, i 
81. 
Ceulrífngas en plaza, de Sá3 1/1 tí. 
Repalar ábnen reflao, ea plaui, a 23. 
izticar de miel, ta plaaa, de á 2¿, 
El mercado, tranquilo. 
Mieles de vnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, d S9.85 
Harina patent Minnesota, flra\e, & Í4.05 
Londres, Septicuibre 19. 
4r.tirar de remolacha, á 8; H i , 
Aadcar centrífnf a, pol. 96, ílrme, A 12/0. 
Idem recular relina, A 12/3. 
Consolidados, A 100 1/16, ex-inter^. 
Uescnento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
t'natropor 100 español, á OSf, ex-interés. 
Paria, SepHÁnbre 19, 
Renta S por 100, fl 102 francos 15 ct«. ex-
interés. 
D E A C U E R D O 
S e g ú n el Diario del Ejército, ues 
una verdad perogrullesca" la afir-
mac ión hecha por i? / Liberal de M a -
dr id al comentar a r t í c u l o s publ ica-
dos en nuestras columnas, do que "es 
necesario que los e s p a ñ o l e s de esta 
isla se ayuden y haoan todo g é n e r o 
do sacriticios, de ia misma manera 
que la Madre Patr ia manda cuan-
ta sanore y cuantos recursos tiene." 
Sí que lo es, pero no e s t á de m á s 
el exponerla, cuando se observa que 
basta d e s p u é s de transcurrido u n 
a ñ o y medio largo de talle desde 
que se inic ió la i n su r r ecc ión , á na-
die se le ocu r r i ó pensar que e s t á b a -
mos en la ob l igac ión de poner nues-
tra conducta en a r m o n í a con los 
dictados de una verdad que á fuerza 
encuentro- Estas últimas capturaron 
"veintisiete grandes barcas cargadas de 
previsiones, lo cual resulta un rudo golpe 
para los derviches, que se hallan muy 
necesitados de víveres, por lo que han he-
cho desesperados esfuerzos para volver á 
apoderarse de ellas, teniendo al fin que 
abandonar la empresa. 
Tespués de esta derrota, trataron los 
sudaneses de alcanzar á Nueva Longola; 
rece ca l i üca r se de perogrullada. 
A d e m á s , debemos agradecer que 
JEl Liberal haya en esta o c a s i ó n he-
cho las veces de Pero-Grullo, puesto 
que con ello se ha conseguido que 
el Diario del Ejército, que hasta a q u í 
se h a b í a l imi tado á censurar nuestro 
proyecto, suponiendo inexactamen-
te que p r e t e n d í a m o s que se aplicase 
á esta isla el servicio m i l i t a r ob l i -
torio, ahora, partiendo del mismo 
pero las fuerzas de tierra egipcias se les pr incipio pornosotros expuesto,pre 
adelantaron, al paso que llegaban tanv 
bién á dicha ciudad las cañoneras que 
habían subido por el Nilo. La encontra-
ron desierta. 
SIN PROVISIONES 
Los derviches, según noticias recibi-
das, se hallaban sin provisiones de nin-
guna clase y asimismo faltos de municio-
nes. Se dice que intentarán recuperar á 
Ecngcla. 
LOS P É R D I D A S 
No se dan pormenores relativos á lás 
pérdidas sufridas por los derviches en los 
úitimes combates; pero se sabe que entre 
les muertos se cuenta gran número de 
les principales jefes. 
W A D B I S H A R A 
Wad Bishara, el jefe más importante 
de los dervishes, al ser horide en el en-
cuentro de Slhafir, exclamó: ' 'Allah me 
ha abandonado y está contra mí.M 
N U E V A DONGOLE 
Los periódicos de Londres corroboran 
todos la toma de Nueva Dongole por las 
tropas anglo-egip :ias. 
A K H A R T O Ü M 
Los expedicionarios anglo-egipcios con-
tinúan su marcha kacia Ehartoum, y es 
peran reconquistar en breve todo el Son-
dan. 
S I G U E N L A S M A T A N Z A S 
Un despacho de Constantinopla anun 
cía nuevos y numerosos asesinatos de 
cristianos en el vilayeto de Kharput. 
E L Y U C A T A N 
Precedente del de la Habana, ha entra 
do en este puerto el vapor Y u c a t d n , 
N A U F R A G I O 
El vapor V iceroy ha naufragado en 
las islas Albaco, durante su viage de 
TTiladelfia á la Habana. Iba cargado de 
carbón de piedra. Afortunadamente pudo 
salvarse toda la tripulación. 
I N C E N D I O 
La refinería de azúcar de Moncton, en 
Nuevo Erunswich, fué pasto de un in-
cendio. Las pérdidas sufridas se calculan 
en 200.000 pesos. 
N E G A T I V A R O T U N D A 
Dicen de Filadelfia que el Presidente 
¿e la Kepública de Liberia no consiente, 
cejo ningún motivo, que sea registrado 
d 'vaper l l e r m u d a forw de aquella 
naciCDalidád, cerno se pretendí:.. 
KOTUIAS COMU'.CIILES. 
senta á la cons ide rac ión p ú b l i c a un 
nuevo plan, que si difiere del nues-
tro en los pormenores y hasta en a l -
gunos extremos esenciales de orga-
n izac ión , coincide con aquel en la 
necesidad del "armamento de todos 
los e s p a ñ o l e s que hay en Cuba" pa-
ra que és tos , como dice glosando 
nuestros conceptos el colega ma-
dr i l eño , repetidamente citado, "se 
ayuden y haga n todo g é n e r o de sa-
criticios, de la misma manera que 
la Madre Pa t r ia manda cuanta san-
are y cuantos recursos tiene." 
Hay que unir á la propaganda pe-
riodística bien hecha, algo más—dice 
el periódico militar. Hay que proceder 
á otrecerse al gobierno, en forma prác-
tica y garantizando el éxito, y para 
ello, deben por rse de acuerdo todos 
los iiombres iulloyentes en los diversos 
ramos de la actividad, sin, distinción de 
ideas políticas, con abstracción de ellas, 
presentando nn proyecto de moviliza-
ción de los leales, que dé el fruto que 
se espera, que no es otro que el de su-
mar iniciativas en las diversas locali-
dades, hasta llegar á un organisaio, 
expontáueamente producido, que se 
traduzca en algo á manera de/>'';/' 
patriótica, constituida por lasjuutas 
de defensa de los distintos Municipios. 
A los hombres que inspiran aquí las 
corrientes de la opinión en la prensa; 
á los que predominan en la banca, en 
el comercio, en la industria y en la 
agricultura, corresponde ser los pri-
meros en reunir adeptos y en ofrecer-
los de manera adecuada á la acción 
gubernamental para que los una y los 
dirija. 
No es, pues, suficiente formular pla-
nes, siuo llevar alguno á efecto, y para 
ello, mucho puede esperarse de los 
que, españoles antes que todo, dan al 
público sus opiniones. 
He aquí una obra, en la cual no de-
ben existir rozamientos ni discrepan-
cias. E l noble servicio por la defensa 
de la patria española, por la defensa 
de Cuba, que es un pedazo de esa que-
rida patria, puede borrar las aspere-
zas que evitan la aproximación de los 
principales elementos que aquí consti-
tuyen la vida social y la contienda po-
lítica, amalgamándolos en el fin único 
de combatir activamente esta guerra 
criminal. 
Como en estos asuntos no proce 
demos por compromisos de part ido 
ni por impulsos de amor propio, des-
de luego aceptamos el proyecto del 
Diario del Ejército y lo secunda-
remos con todas nuestras fuerzas. 
E l proyecto se r á mejor ó peor, con 
re l ac ión á otros, pero a l fin tiende 
á algo p r á c t i c o , á algo que la nece-
sidad y el deber imponen; y por 
eso el patr iot ismo nos aconseja que le 
prestemos nuestra a d h e s i ó n , dejan-
do la expos ic ión de ciertos reparos 
para cuando nuestra c r í t i ca no pue-
da d a ñ a r al pensamiento de que los 
e s p a ñ o l e s de Cuba con t r ibuyan con 
sus sacrificios á la pacificación de 
la isla, en medida igua l , ó ap rox i -
mada cuando menos, á los que rea-
l izan los de la M e t r ó p o l i . 
Nosotros a c o n s e j á b a m o s que el 
movimien to do i m p u l s i ó n par t iera 
del poder p ú b l i c o , entre otros mot i -
vos para evi tar las dificultades que 
han do ofrecerse en este asunto á 
la in i c i a t iva paj'ticular—sobre todo 
en los primeros pasos—y t a m b i é n 
para excusar á dicha in ic ia t iva de 
la á r d u a responsabilidad que el D i a -
r io del Ejército le exige, de dar al 
Gobierno g a r a n t í a s de é x i t o . 
Para evi tar en este asunto toda 
mala intel igencia y todo recelo, y á 
fin de que sepa el que d é e l pr i iner 
paso, sea quien fuere, que puede 
contar incondicionalmeute con nues-
t ro concurso, debemos decir que 
á u n en el supuesto de que el plan 
propuesto oor el Diario del Ejército 
no perteneciera á ese colega, sino, 
por ejemplo, a l s e ñ o r M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a , y hubiera aparecido en 
las columnas del pe r iód ico que m á s 
no5 honra con su animosidad, á u n 
en ese caso le p r e s t a r í a m o s nuestro 
apoyo. Es m á s ; lo s e c u n d a r í a m o s 
con tan buena v o l u n t a d como si 
fuera nuestro, y hasta con m á s gus-
to que siendo propio, para poner 
en relieve que cuando se t ra ta de 
realizar a l g ú n noble pensamien-
to inspirado en m ó v i l e s p a t r i ó t i -
cos, sabemos prescindir de los com-
promisos de b a n d e r í a y de los celos 
de la vanidad. 
QUÍNTA EXPEDICION. 
EL "P. DE SATEUSTEGUI," 
EL "LEON X I H " 
Y EL "PÜEETO EICO." 
LOS REFUERZOS. 
Siguen llegando los vapores que 
conducen los nuevos refuerzos. En la 
m a ñ a n a de ayer fondeó en puerto el 
/'. de ISatrmtegui, conduciendo 2,180 
pasajeros militares, de los cuales 2,lo2 
corresponden al décimo contingente de 
ia quinta expedición, perteneciendo di-
cbas fuerzas á ios regimientos de Gua-
dalajara, Otumba, Mallorca, Princesa 
y E s p a ñ a . 
Estas bizarras fuerzas, demostra-
ción evidente del poder y energía de 
nuestra patria, fueron objeto de tan 
entusiasta recibimiento como las ante-
riores. 
L A ENTRADA. 
Serían próximamente las diez de la 
mañana, cuando el vapor F. de Satrlis-
ten ai efectuaba su entrada en puerto, 
procedente del do Cartagena. 
REMOLCADORES. 
A l entrar en puerto el vapor, se en-
contraban junto á la boca del Morro, 
y escoltaron á dicho buque hasta su 
fondeadero, los remolcadores Victoria, 
con varias comisiones, entre ellas la 
del Gasino de Casa Blanca y una ban-
da de música; el Chorrera, con la de la 
Lonja de Víveres y la banda de Santa 
Cecilia; el Manuelito, con la del Cen-
tro Gallego; el Manuela, con la del 
Centro de Dependientes, y el Sussie y 
José González con otras varias. 
También surcaban la bahía muchas 
embarcaciones menores, que condu-
cían gran número de expectadores que 
saludaban y vitoreaban á las fuerzas 
expedicionarias. 
MUSICA DE LLERENA. 
En la explanada de la Capi tanía del 
Puerco se encontraba la banda de mú 
sica del ba ta l lón de Llereua, tocando 
aires nacionales. 
LOS MUELLES 
La mul t i tud que acudió á los mue-
lles y a la playa de la Punta era in-
mensa, la cual no cesaba de saludar y 
vi torear A uuostro herólco ejóroito. 
LAS COMISIONES 
Abordo del P. de Satrústegui estuvie-
ron las comisiones del Casino Español , 
Cámara de Comercio, Centro Gallego, 
Centro Asturiano, Asociación de De 
pendientes y Lonja de Víveres. 
EL ALCALDE 
El señor Saaveno, Alcalde de esta 
ciudad, saludó y felicitó á los expedí 
ciouarios por su feliz llegada á esta 
isla. 
EL GOBERNADOR MILITAR 
El señor Loño, Gobernador mili tar 
de esta plaza, pasó á bordo del Satrús 
tegui á visitar á las fuerzas que acaba 
bau de llegar. 
LAS FUERZAS 
Las fuerzas llegadas ayer en el P. de 
Satrmtefjui, son las siguientes; 
GUADAL A JAR A 
Dos compañías del regimiento de 
Guadalajara compuesta de los capita 
nes don Prudencio Cata lán y don Juan 
Azón; tenientes don Bernardo Muñoz 
don Bonifacio Torroba, don Gregorio 
Yoría, don Francisco Ooutreras, don 
Sebast ián Saavedra, don Luis Ferrer, 
don Pedro Bravo, don Vicente Ordu-
ña y don José García; C sargentos y 
317 cabos y soldados. 
OTUMBA 
De este bata l lón vienen las compa-
ñías 7a y 8a y las forman los capitanes 
don Vidal Arias y don Rafael Martí-
nez, y los tenientes don Antonio Saba-
tés, don José Alejandro Peris, don 
Bernardino Ballester, don Matías Sán-
chez, don Joaqu ín Rodríguez, don Eu-
genio Grijalbo, don Pedro Antolín y 
don César Reyero; 7 sargentos y 404 
cabos y soldados. 
MALLORCA 
E l personal de este regimiento lo 
forman los capitanes don Reinaldo Ru-
bio y don Luciano Torriente; los te-
nientes don Ignacio Rodrigo, don José 
Gi l , don Francisco Giménez, don Mi-
guel Monó, don Sandalio Achicote, 
don Domingo Barbayo Fernando Mo-
reno; ti sargentos y 389 cabos y solda-
dos pertenecientes á la 7" y 8" compa-
ñía. 
REGIMIENTO DE LA PRINCESA 
De este regimiento también vienen 
las 7a y S11 compañías , compuestas por 
los capitanes don Sebas t ián Casóla, y 
don José García; los tenientes don 
José G i l , don Luis Alamo, don Juan 
López, don Antonio Salguero, don 
Baldomero Hernández , don Antonio 
Sánchez, don Manuel Vidal y don Lo-
renzo Garc ía Díaz; 5 sargentos y 432 
cabos y soldados. 
REGIMIENTO ESFASA 
Del regimiento de España , igual 
que las anteriores, vienen las compa-
ñías 7a y 8a con los capitanes don F é -
lix de la Puente y don Gregorio Gar-
cía; los tenientes don Tomás Gómez, 
don José Sánchez, don Manuel Jimé-
nez, don Luis Puena, don Pedro Gon-
zález, don Florencio Latorre y don Es-
teban Piedra; 0 sargentos y 440 cabos 
y soldados. 
MÁS MILITARES 
También á bordo del vapor P. de 
Satrú-rteguí han llegado procedente de 
la Pen ínsu la los siguientes pasajeros 
militares: comandante de caballería, 
don Manuel J iménez y de ingenieros, 
don Antonio de la Cuadra; capitán de 
infantería don Juan Piñol; fcenientea 
de cabal ler ía d u u Joaqu ín (Jesíiuo, 
don Claudio Ojeda, don Ricardo Fer-
nández, don Antonio Galán, don Ra-
fael Linares, don León López, don 
Críspalo López, don Sebast ián ^ r e -
no, don Benito Muñoz y don José F er-
nández Jiménez; de infantería don Mi -
guel Cana y don Leoncio Mejías; mó-
dicos don Ricardo Velázquoz. don Luis 
Carnicero, don José Quintana y don 
Miguel Pizarro. 
Oficiales de Administración militar: 
don Juan Canalejo, don Pedro Garc ía 
y don Eustaquio Antón; veterinario, 
don Antonio Fe rnández . 
También vienen como reemplazos un 
sargento y 25 soldados. 
EL LEON X I I I 
Ayer, al asedio día, tomó puerto el 
vapor de la compañía t rasa t lán t ica es-
pañola, León X I I I , que como saben 
nuestros lectores llegó el sábado 4 
Guan tánamo , conduciendo dos rail in-
dividuos dol ejército, compuestos de 
dos compañías de los regimientos de 
Ciciiia, Valencia, Consti tuoión. Leal* 
tad y Cantabria. 
EL PUERTO RICO 
Hoy, á las seis de la mañana , e n t r ó 
en puerto el vapor de la Compañ ía 
Trasa t l án t i ca Española Puerto Eicot 
procedente de Barcelona, Palmado Ma-
llorca y Cádiz. 
Este vapor trae un jefe, seis oficia-
les, cinco sargentos y 808 indi vid nog 
de tropa pertenecientes á una compa-
ñía del Regimiento Regional de Ralea-
res y el resto como reemplazos. 
La oficialidad de estas fuerzas ia 
componen los siguientes señores: capi -
t á n don Miguel Ramos; tenientes don 
Benigno Monterde, don Antonio Mun-
taner, don Francisco Hipólito y don 
José González y capellán don Antonio 
Vüa . 
FUMIGADO 
El vapor Puerto Rico fué fumigado 
por orden de la Sanidad del Puerro, 
antea de ponerse á libre plática, por 
traer á su bordo o tacado de viruelas al 
sargento don Antonio Colorado. 
COMISIONES 
Después que el vapor Pvcrto Kico 
fué puente á libre p l á t i c i , pasaron á 
bordo las comisiones de los centros y 
la de festejos presididas por el señor 
Alcalde Municipal. 
DESEMBARCO 
Las fuerzas llegadas en los vapores 
P. de Satníztegui y Puerto Rico, han 
desembarcado en Regla al igual que 
las anteriores. 
18.086 HOMBRES 
Hasta el día de hoy han llegado 4 
esta Isla 18.080 individuos correspon-
dientes á la quinta expedición en la 
forma que á continuación se exprena, 
sin contar ella los reemplazos que tam-
bién han llegado: 
SEPTIBMÍ3RE 
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Guantánamo) 
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Capeando un temporal. 
En su viaje de Coruña á G u a n t á n a -
mo, el vapor nacional León X I I L con-
duciendo dos mil soldados, no tuvo 
m á s contratiempo que cuatro horas de 
retníso que sufrió nara dar paso á un 
temporal. 
El caso ocurrió á la altura de Puer -
to Rico, 
m 
Sueva-l 'orh; Septiembre 19. 
d l a s ó ) d é l a t a r d e . 
Oiizns espafíolas, A$15.70. 
VeH'nento |Mtp6| coraerciai, 69 d/y., de S 
i} porcicuto. 
SURTIDO VARIADO MEJOR 
T O D O S P R E C I O S 
€1 S P E C 
K,«B cortar uniente convencerse de que 
el DIGEŜ WO MOJARRIETA e® lo único po-
sitivo, lo tánico Qt_ie enra radicalmente 
las enfermedades del Aparato Digesti-
vo, v exigir grabado sobre cada Oblea, ©1 
nombre DIGESTIVO MOJARBIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas o incompletas que pro 
ducen Sueño, ilepuguancí a. Mareos, Dolores de Vientre, Yó* 
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
Digestivo Mojarrieta, 
De venta en todas fas Droguerías del Mundo. 
C n. 10Í1 10- St 
M I L I T A R E N Y PAISANOS. 
A consecuencia de la cr is is porque estamos atravesando, se real izan 
á precios b a r a t í s i m o s las grandes esietencias de joyas, pianos, l á m p a r a s , 
camas, m á q u i n a s de coser V i b r a t o r i a y Domestic y u n v a r i a d í s i m o sur-
tido de muebles nuevos y usados del a l m a c é n importador de J o y e r í a 
y m u e b l e r í a £ L P U E B L O . 
Se a lqui lan en l O centenes los e s p l é n d i d o s altos de esta casa. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1615, 
6504 alt 13d- 153-20 A{ 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O DRAMÁTICO 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. TEIAY. 
estrenado con extraordinario éxito en el teatro de "La Alliambra" 
E^ta obra eminentemente patriótica, se baila de venta cu 
el despacbo de anuncios del p I A R I O DE LA MAIUN A y en la 
librería LA NUEVA POESIA, Obispo, 135, á 25 cts. ejemplar. _ 
* 2 D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A — ^ p ' ^ r c 2 1 ie 1896 
H I G I E N E . 
L A V A C U N A Y L A S V I R U E L A S , 
Las viruelas signen e x t e n d i é n d o -
se por toda la ciudad, y en las no-
tas del Registro q u r d a n á luz los 
pe r iód icos de la Habana se ve que 
no son pocas las personas que s i i -
cumbeu por cansa de tan ter r ib le 
onfermedad. 
No se puede calcular el n ú m e r o 
de atacados, si sólo uos fijamos en 
la seña l que se pone eu las casas 
donde hay variolosos, pues la ma-
yor parte de las veces se ocultan 
los casos ó no se pone la s eña l or-
denada por la autor idad munic ipa l . 
Las e s t a d í s t i c a s de defunciones sou 
las que revelan de a l g ú n modo el 
to ta l probable de atacados. 
Jvsla epidemia l ia venido exten-
diendose segura y paulat inamente 
durante un a ñ o : la resistencia á la 
vacuna., la opos ic ión al aislamiento 
de los on tormos y la falta de de-
sinfección de los locales infectados 
han dado mot ivo á la difusión del 
mal . 
Las personas ignorantes ponen 
inmuuerahles pretextos para evi tar 
la vacuna y se entregan al destino 
para no contraer las viruelas: unas 
personas creen que la v a c u n a c i ó n , 
en tiempo de epidemia, puede ser 
mot ivo para la apa r i c ión de ós tas ; 
otras temen á la vacuna porque 
creen que da lugar á numerosas 
enfermedades; no pocos evi tan va-
cunar á sus hijos porque la vacuna 
revudvr, los humores y es' un obs-
t á c u l o al normal desenvolvimiento 
de la den t i c i ón ; y no fal tan i n d i v i -
duos que se niegan á la v a c u n a c i ó n 
porque creen que el beneticio lo re-
cibe el vacunador y no el vacuna-
do. 
La l i ic l ia que bay que sostener 
con esas personas es t i t án i ca ; y á 
las veces se ven los profesores o b l i -
gados a no insistí:- en su e m p e ñ o , 
porque la o b s t i n a c i ó n es tal que 
sólo pudiera vencerse empleando 
la fuerza bruta . 
E l púb l ico , en lo que á ciertas 
p r á c t i c a s mód icns ó bigienicas se 
refiere, suele creer m á s los consejes 
y cuentos del ignorante y del char-
la! án que. las prescripciones de la 
ciencia. 
Es preciso que el pueblo sepa 
que la vacuna es completamente 
inofensiva; es preciso que todos se 
convenzan de que los pueblos c i v i -
lizados no son v í c t i m a s do la epi-
demia variolosa, porque en ellos la 
vacuna es p r ó d i g a y se busca con 
decidido e m p e ñ o . Si la vacuna a l -
guna vez ha producido á a lguien 
a l g ú n d a ñ o , d é b e s e á que no reu-
nía las condiciones que la ciencia 
exige en el v i rus ó en su manera 
de administrar lo: la vacuna no i m -
pide la evo luc ión dentaria del n i ñ o : 
üt. vacuna no proiluce enfermeda-
i\vs peligrosas, salvo aquellos casos 
eu que el (pie vacuna desconoce los 
p r e c e p í o s c ien t í l icos . 
Solamente un módico puede i n -
dicar el momento en que no sea o-
porfuno vacunav á un ind iv iduo ; la 
op in ión del vu lgo eu esta mater ia 
no puede t enerse en cuenta, p o r q u é 
la inocu lac ión del virus y la evolu-
ción de la vacuna tienen que cono-
cerse cient í dcan i en t e . 
Y d e s p u é s de todo, ¿no resulta 
Mcmpre que 61 ind iv iduo (pie por 
motivos fút i les no se presta á la va-
cunac ión , se baila siempre expues-
to á contraer las viruelas? Si la 
den lición, por ejcinpio, preserva á 
Jos n iños de las viruelas, s e r í a ra-
zonable, no vacunarles en esa é p o -
ca; pero, muy al contrario, la den-
t ición presdipone los n i ñ o s en las 
epidemias de cualquier clase á con-
traer el mal ó enfenuedad reinante-
La v a c u n a c i ó n por sí sola basta-
ría á concluir la epidemia, aelual y 
á evitar la difusión de las viruelas 
en los a ñ o s sucesivos; pero mucho 
nos tememos que nuestros deseos 
se estrellen ante el muro de la obs-
t rucc ión de las personas ignorantes 
que viven confiados eu el m á s per-
nicioso fatalismo. ' • 
M. DRUTIN. 
CÓTí ÍTEÔ N ACÍOM h 
Del 31 de agosto. 
El ' 'destróyer ' '"Terror." 
KI jefe de la Cbtoisidh do Marina espa -
fiolaén I . O I K I I O S , general Cftmftft, ba telo-
FOLLETÍN 6 0 
LA SKISTOHA. 
YE.LO N E G R O 
NOVELA E S C R I T A EN FKANCÉS 
POR 
O M I L E R I O H E B O U K G 
íKsta novel», pnblieida por la casa de Garnier 
l ermacas, Taris, te baila ite routa eo U librería 
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X I I I 
E l señor de Borsenae pensó en un 
duelo, pero sabía que Jorge era un t i -
rador de primera fuerza, tauto i l la pis-
tola como á la espada. 
Es verdad que él misino manejaba 
un llórete con bastante agilidad; 'pero 
en trente de un adversario como Jorge, 
DO estaba, tan seguro de su destreza. 
Podr ía serle contraria la suerte en un 
duelo; de modo que reuunció á 61; que-
ría desliaccrse de su enemigo de un mo-
do seguro y sin exponerse. 
Los artículos 324 y 330 del Código Pe-
nal le oírecínn los medios de ser asesi-
no sin peligro alguno. 
lío cabía duda que aquella ley bru-
tal le autorizaba a matar á su enemigo; 
pero esto no lo serviría más que pa 
ra añadir un proceso criminal al c iv i l 
tpie quería evitar. 
La misma ley le decía además: Pue-
graflado al ministro de Marina participan-
dolo cpie anteayer fuó botado al agua en los 
Artilleros de./Thompson, en Clydelbank 
(Glasgow) el destractor: Mo torpaderos 
'/'error, que se construye para nuestra ar-
mada. 
Mañana empezarán las pruebas prelimi-
nares.y el día 4 del próximo se veriücarán 
las oficíales. 
Inauguración de la estatua de 
den Daniel Carballo-
Corufin 30.—Hoy se ha verificado la so-
lemne inauguración del monumento erigido 
á la memoria de don Dnniel Carballo, obra 
del insigne escultor Querol, habiéndose fun-
dido la estatua en los acreditados talle-
res do Masriera y Compañía, de Barce-
lona. 
^Al ser descubierta la estatua del insigne 
hijo de la Coruña, pronunciaron discursos 
alusivos al alcalde de la capital, el gober-
nador de la provincia, el director del Ins-
tituto, el presideuíe del Circulo de Artesa-
nos y el señor Pereira, iniciador del pensa-
miento. Inmenso gentío ha presenciado el 
acto. 
Los ferrocarriles. 
Como datos preliminares al debato que 
hade desarrollarse eita tarde en el Sena-
do, recogeremos brevemente las últimas im-
presiones de anoche y las do la prensa de la 
mañana. 
El señor Montero Rios recibió ayer la vi-
sita de los señores Ganiazo y Moret y con-
ferenció por la tarde con el señor Éldua-
yeu. 
Aunque todos ellos guardaron gran re-
serva sobro estas entrevistas, la impresión 
de que se llegaría ; i una avenencia era ano-
che casi unánime, entendiendo los que en 
esta cuestión uo están influidos por el apa-
sionamiento que los sucesos de Filipinas 
son un motivo más para no regatear al Go-
bierno los medios do fortalecer nuestro cré-
dito en el extranjero. 
El Correo de anoche, expresando estas 
opiniones, escribe: 
''En general, se cree que esta cuestión, 
gracias al patriotismo de todos, se resolve-
rá en sentido conciliador." 
La minoría liberal del Senado so reunirá 
hoy antes de la sesión. 
Meeting de mineros-
Bilbao 30, tardeJ 
Ea Cámara do Comercio, el Círculo Mi-
nero y la sociedad La Orconera hacen gran 
des preparativos para recibir 300 miembros 
del Instituto de hierro y acero de Londres, 
que llegarán mañana para celebrar en Bil-
bao su meeting otoñal. 
Se ha adornado con follajes y banderolas 
el puente de Portugalete. 
Los expedicionarios vendrán en el vapor 
Ormus, de 0,000 toneladas, que fondeará en 
el abra por calar 27 píes. 
Las comisiones saldrán á recibirlos á bor 
do de remolcadores. 
Prepáranse tres banquetes de 450 cu-
biertos. Dos en Bilbao y uno en las minas. 
—C. 
Ha obtenido el primer premio eu el cer-
tamen do las fiestas de Vigo el popular gai -
tero de Ventosela. 
El reverendo obispó de GibraUar, que es 
inglés, ba predicado en la catod'ral do Lugo 
con gran dominio de la lengua castellana,, 
aunque con acento extranjero. 
La oración del ilustre prelado, por su 
creencia, por su método y por su elocuencia 
fué digna de las que pronunciaron el arzo-
bispo de Burgos, los obispos de Salamanca 
y .Sigüenza, y el canónigo de Zaragoza, don 
Kiortiiicio Jardid. 
San Sebastián, 30, 9 m. 
El artista madrileño Sr. Martín, que hizo 
la famosa espada regalada por el Ayunta 
mionto ríe Mani la ¡il general Blaneo, ha ro-
cibido una carta del alcalde de dicha capi-
tal diciendo lo siguiente. 
uSírvale de satisfacción el saber que si 
ahí ha llamado mucho la atención, aquí es 
geüéral el elogio que de ella se ha hecho, 
habiendo dejado satisfecha cumplidamente 
á la corporación que la ha ofrecido y al 
egregio caudillo á quien ha sido desti-
nada. 
El general Blanco, con ese tacto exquisi-
to que preside á todos sus actos, ha decidi-
do depositar y ofrecer la espada á Nuestra 
Señora de la Paz y Buen Viaje, patrona de 
estas islas, quo se venera eu su santuario 
del pueblo de Autípolo, al cual concurren 
anualmente miles y miles de üeles de todas 
las regiones de este dilatado archipiélago, 
y es su idea que esa espada, que simboliza 
una empresa gloriosa llevada á cabo por 
oste vaieraso ejército, realizada bajo su 
mando inmediato, quedo de ofrenda á la 
excelsa patrona, como recuerdo perenne á 
todas las generaciones de tan hazañosa ex-
pedición. 
Banquete de marinos. 
Barcelona, 30 (11 n.) 
En el hotel Continental se han reunido 
hoy para celebrar con un banquete el acuer-
do del Gobierno de adquirir el crucero Cris-
tóbal Colón, el comandante de marina, los 
comandantos de los acorazados Oquendo y 
María Teresa y los señores Jover Nícoláu, 
Serra y otros navieros. 
A la hora do los brindis, los comensales 
los han pronunciado muy patrióticos, feli-
cililndose del acuerdo del Gobierno de fo-
mentar la armada nacional, y cu este senti-
do so dirigieron telegramas al presidente 
del Consejo de ministros y al ministro de 
Marina. 
El vapor Genova, que entró hoy en este 
puerto, conduce el cadáver del coronel de 
ni tilleria Sr. Forrer, que había sido agrega-
do militar eu la embajada de Berlín y cuya 
viüda se negó á admitir la pensión que lo 
ofreció la casa Krupp. 
Segán noticias de una revista financiera, 
el Banco de España acuñará 10 millones de 
des ininoliu- al mismo tiempo íi tu mu-
jer; te entrego los dos cómplices. 
Pero veía levantarse de t rás de aque-
llas dos víctimas sus familias amena-
zadoras. ¿Sería menos terrible el pro-
ceso sostenido por aquéllas? 
Y, además, no quería la muerte de 
Juana: quería su posesión. 
Buscó otro medio. 
Desde el golpe frustrado en Vil le-
neuve, Pedro redoblaba su actividad y 
celo para probar á sa amo su arre-
pentimiento por la facilidad con que 
había hnido. 
Gracias á a lgún dinero y promesas 
de sostener las antiguas ofertas, pudo 
despertar el ardor de Kombolle y otros 
pillos. 
Todos eran de opinión que debían 
tomar una revancha pronta y cum-
plida, 
Pero la dama encubierta hab ía aban-
donado Vilieneuve y no sabían donde 
había ido á parar. 
— Puesto que el caballero permane-
ce en Par ís—decía el Louclier, es que 
la señora se halla también en éh acá-
baremes por encontrar el hogar donde 
se oculta. 
Desgraciadamente para ellos, trans-
cniTÍau los días sin llegar á n ingún 
resultado. Todo lo que bacía Jorge 
Lambert era muy natural. Ko trataba 
siquiera de sustraerse á la vigilancia 
de los espías. Salía de su casa tran-
quilamente é iba al hotel Sairinaíse, al 
oafú o ai circulo. 
pesetas en oro, parte para reforzar su en-
cajo, parto con destino á pagos que debe ha-
cer el Gobierno. 
Del 1? de septiembre 
¡Esta es España! 
En la sesión que ayer celebró el Senado 
quedó transigida en principio y en sus bases 
cardinales la diferencia entre el Gobierno y 
y la oposición liberal, relativa á los auxilios 
que necesitan las Empresas ferroviarias. 
La fórmula última será conocida hoy y 
nadie duda de que será aprobada. 
La primera y decisiva batalla está venci-
da. 
Son iuenarrablea los esfuerzos que el filibus-' 
terismo ha practicado durante muchos me-
ses para impedir, ó para contrariar, que el 
Ejército de refuerzo de los 40.000 hombres 
ee diera á la vela íntegro para Cuba. Cons-
piracioaes, confabulaciones, motines, ma-
nifestaciones femeninas, proclamas, rumo-
res absurdos, hasta una nueva insurrección 
en el Archipiélago fiílipino, son hechos quo 
revelan la extensión y el ciego encoao de 
aquel enemigo de España. 
¡Todo en vano! A estas horas navega pa-
ra Cuba, en barcos españoles, la mayor 
parte de aquel Ejército; y seguirá el resto, 
con más otros 30.0U0 homhreá en noviembre, 
de manera que se realice el programa del 
Sr. Cánovas, de practicar el esfuerzo coa 
la posible unidad, para que sucumba la re-
belión. 
Expediciones marítimas militares verificó 
España no pocas en el siglo XVI I I , á par-
tir de la de Sicilia en 1717; pero ¿cómoV 
Embargando eu los puertos los buques mer-
cantes nacionales y extranjeros. 
Al presente, los 200,000 hombres que he-
mos enviado, no ya á centenares, sino á rai-
les de millas, han sido en totalidad trans-
portados en barcos españoleslíbr-es, median-
te contrato, y en mucho menor espacio de 
tiempo que en el que eu dicha época se em-
pleó en conducir nuestras tropas á Nápoles 
ó á Ccrdeña. 
Mayor dificultad para esta nación enérgica 
y nunca rica era la de encontrar dinero para 
atender á tan enorme gasto como el que las 
guerras ultramarinas representan. No es 
suliciente para ese objeto el capital nacio-
nal por mucho que haya crecido; requiérese 
también el auxilio del extranjero, y á pre-
oararlo y á facilitarlo se encaminaba en pri-
mer término el proyecto de ley de auxilio á 
las empresas de ferrocarriles, que encoutró 
tenaz oposición en la minoría liberal. 
Sin el nuevo peligro que apuntó en las 
Filipinas, nadie puede decir cuál habría si-
do el término de la lucha, porque el Sr. Cá-
novas, tan patriota cormi prudente, siempre 
dueño de sí mismo y siempre con la vista fi-
ja el porvenir, uo se hallaba dispuesto á ha-
cer presión sobre el Parlamento. 
Las noticias últimas del Archipiélago re-
movieron hondamente la fibra patriótica en 
la minoría liberal, como en todo el país, y 
la solución de la prolongada querella fué ya 
fácil. 
Consistió en una transacción, obligándo-
se el Gobierno ostensiblemente á lo quo 
siempre admitió en sus cálculos Como un 
deber, ó sea no dar do balde á las empresas 
de ferrocarriles un auxilio tan importante 
como el de la prórroga de las concesioues, 
y cediendo á su vez la expresada minoría en 
otras muchas condiciones de desconfiauza 
que había formulado. 
La unión del parlamento español con el 
Gobierno, en cuanto atañe al interés nacio-
nal, ha sido una vez más afirmada. El pro-
blema del dinero que se necesita para alian-
zar nuestra soberanía en América y Ocea-
uía, no ofrecerá ya mayores dificultades que 
el de proporcionarnos dentro de la Peníusu-
la soldados, barcos, armamento y municio-
nes. 
Banquete del magisterio provincial 
Burgos, Io (10 ni.)—El magisterio de esta 
provincia ha celebrado un banquete en ho-
nor de don Eugenio Cemboralu España. 
Hubo muchos brindis pronunciados por la 
mayor parte de los comensales. Acordóse 
elevar una Memoria al señor ministro do Fo-
mento, cu la que se exponen las modifica-
cioues que convienen á la institución de en-
señanza.— Fice«. 
La música religiosa 
Bilbao, 1? (7 m.)—Se ha celebrado la ties-
ta internacional dedicada á la reforma de 
la música religiosa. 
Asistieron el Ayuntamients y el goberna-
dor. 
La primera parte de la fiesta se efectuó 
por la mañana en la iglesia de San Vicente, 
y la segunda por la tardo en la quinta pa-
rroquia. 
Han dado conforeucias muy notables re-
lativas á la música religiosa del maestro 
Pedrell y Fraji Eustaquio Iriarte, Padre 
agustino. 
Presidieron los obispos de Madrid y Vito-
ria, que usaron de la palabra al terminar la 
fiesla. 
Se tocaron trozos de Hayden, Bach y o-
tros grandes compositores. 
El orfeón bilbaíno cantó motetes de Pa-
lestrina, Morales y Vitoria. 
Eu el Hotel Tenuinus se ha celebrado el 
banquete con que el Ayuntamiento de esta 
villa ha obsequiado á los maestros que han 
formado parte del jurado en el concurso in-
ternacional. 
Se han pronunciado muchos y clocueutes 
discursos. 
El primero en brindar fué el alcalde inte-
rino, señor Moreno Goñi. 
Siguieron después los brindis de los maes-
tros Sobalchi, Pedrell, Bares, Bretón, Plan-
té, Guillman, Valle y Monasterio. 
A nombro de la Prensa, brindaron los re-
dactores de La Epoca y E l Ncrvion. 
Después de la comida se celebró un bri-
llante concierto do música di Camera— 
M: U. 
Telegrafían A El Imparcial que los mari-
nos do Barcelona han celebrado un banque-
te para festejar el impuesto de navegación 
y el engrandecimiento de las fuerzas nava-
Se paseaba muchas veces con Gas-
tón: iban al Bosque, á caballo ó en co-
che, y el jóven volvía á casa de su 
padre todas las noches á las doce. 
E l señor de Borsenne, devorado por 
la impaciencia y el furor, no se dejaba 
ver por ninguna parte: su aspecto, 
cada día más 8ombrío,espantaba á todos. 
Una nocho acompañó Jorge á sus 
padres al Teatro Francés . Salió al 
primer entreacto, diciendo que estaba 
citado con Gastón en Tortoni, pero 
que volvería antes de terminar la fun-
ción. 
La cita era un pretexto. Hacía ocho 
días que no hab ía visto á Juana: este 
sacrificio, impuesto por sus amigos, le 
había costado mucho. La tranquilidad 
de la jóven y la suya propia le aconse-
jaban el resistir á sus deseos algunos 
d í a s más; pero no tuvo valor para 
ello. 
Persuadido de quo se había agotado 
la paciencia de los espías del señor de 
Borsenne y que ya no le seguían, salió 
del teatro para correr á la calle de 
Lacépéde. 
Uno de esos hombres que venden 
periódicos le vió pasar íi su lado. En-
t regó enseguida los periódicos á otros 
vendedores y siguió al imprudente jó-
ven. 
Jorge tomó un coche. El supuesto 
vendedor le imitó, recomendando al 
cochero siguiese el coche de Jorge sin 
perderlo de vista, pues en aquel iuo-
meuto entraba eu la calle do Xiívoli, 
les de la Armada, en el quo so han pronun-
ciado brindis patrióticos, acordando por 
unanimidad elevar al ministro de Marina 
un Mensaje de adhesión á los poderes pú-
blicos. 
Ha fallecido en Bilbao don Enrique Coll, 
director del periódico El Nervión de aque-
lla capital. 
Descanso en paz el distinguido escritor y 
reciba su estimada familia uuestro sincero 
nésame. • 
El diputado á Cortes por uno de los dis-
tritos de la provincia de Cádiz, don Eduar-
do Genovés y Kizo, ha recibido un telegra-
ma del Ayuntamiento de San Fernando su-
plicándole interponga su influencia cerca 
del ministro de Marina para que disponga 
éste la colocación de nueva quilla para la 
construcción de otro buque de guerra en el 
arsenal de la Carraca, y en atención de que 
en breve será botado al aííua el crucero 
Princesa de Asturias, quedando por tanto 
sin ocupación multitud de trabajadores. 
La petición del referido Ayuntamiento, 
obedece á las gestiones practicadas por una 
comisión do industríalos y vecinos de San 
Fernando. 
El propio Municipio ha telegrafiado á los 
diputados para que gestionen la retirada de 
la? enmieudas presentadas al proyecto de 
ley sobre construcción de un tranvía eléc-
trico de Cádiz á San Fernando. 
España y el Canadá 
Londres, 3Í.—El periódico The Ttmes pu-
blica un despacho de Ostawa manifestando 
que el gobierno del Canadá ha admitido la 
pretensión de España respecto á que le sean 
concedidas iguales ventajas comerciales que 
las que disfruta Francia.—Futra. 
Túnel hundido 
Santander, 31 (10 noche.) 
Momentos después de pasar el expreso se 
huudió un anillo del túnel do Hijando, cer-
ca de Barcena. 
El jefe de sección del ferrocarril dice que 
el hundimiento es de ocho metros cúbicos y 
calcula quo tardará seis dias en" quedar ex-
pedita la vía, habiendo necesidad de hacer 
un penoso trasbordo qué dará lugar á que 
se reciba el correo con tres horas do retra-
so.—(7. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S j 
DE AYER, DOMINGO \ 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El ataque á Mayarí 
E n el ataque á Mayarí el 15 del ac-
tual tomaron parte las partidas de Luis 
Ferias y Torres con 800 hombres, Car-
tagena, Mat ías Vega, Mateo Stort y 
Manuel Nieves, con 1,200. 
E l combato duró más de tres Loras 
y durante este tiempo el enemigo pegó 
fuego á las casas de guano del barrio 
de Braguetado, 
Los insurrectos tuvieron más de 00 
baias comprobadas. 
Las nuestras consistieron en seis vo 
luntarios muertos, y un soldado y cin-
co voluntarios heridos. 
En el incendio pereció un paisano. 
DE PUERTO PRINCIPE 
En el Marquesado 
E l general J iménez Castellano en 
reconocimientos el S del actual, en 
contro en el sitio llamado E l Marque-
sado, una partida enemiga que rompió 
el luego parapetada en unas cercas 
próximas al puente Salvaje, al que so 
dirigían nuestras tropas. 
Después de tros cuartos de hora do 
fuego fué rechazado el enemigo, comple-
tándose su dispersión con una carga ; i l 
machete por la guerrilla del batal lón 
de Cádiz. 
Se ignoran las bajas del enemigo. 
La fuerza tuvo un herido. 
El día 14 por la noche penetró en 
San Miguel uu grupo insurrecto, quo 
se retiró ú la una de la madrugada, 
hostilizado por el fuego de los fuertes, 
después de haber saqueado tres t i en-
das cuyas mercancías estaban en el 
patio. 
El día 15 otro grupo rebelde quemó 
el tejar Aguilera, próximo á Muevitas. 
DE LAS VILLAS. 
La guerrilla de Cienfuegos bat ió el 
18, por la noche, en Vaquería , un gru-
po enemigo, cogiéndole 0 caballos. 
DE LA HABANA. 
Dice el comandante Cirujeda, que 
en el encuentro del 17, cutre Hoyo Co-
lorado y Caimito, ret i ró el enemigo G 
muertos y muchos heridos, entre estos 
últimos, los cabecillas Acosta y Mora-
les. 
La guerrilla de Güira de Melena tu-
vo el 19 un ligero encuentro, causando 
un muerto á los rebeldes y insultando 
herido un guerrillero. 
S E VEITDEIIT 
A PRECIOS MUY BAJOS EN IA 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O B I S P O N U M E R O 131, E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A , 
NOTA. —Cuando se trata de comprar prendas de esla rUso. hay quft visitar <í«ta casa antea de cual-7\l¡ 8a 18 quiera otra 
T O H I S T O R I C O 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
deben su é x i t o á los billetes de banco 
C O N B I L L E T E S D E BANCO 
SI INAUGURÓ Y FUÉ UN ACONTECIMIENTO LA APERTURA DE 
• I I c c i o n 
ofreciendo entonces como abora. artículos é&eogidúé, y Jtmnwhtos por menos do 
la mitad del valor conocido 
- V E ^ r c ^ J L T Ñ r L O S I B I L L E T I S S 
pues 45liA S E C C I O N continúa con su exclusivo sistema el más 
cómodo y ventajoso para el público, presentando en sus amplios departamen-
tos de Precio cUníco un nutrido y variadísimo surtido de Artículos Utiles y de 
Adorno. Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
^ 5 CENTAVOS Y 50 CENTAVOS 




































































































I D E O I P O I R / T U n S T I I D ^ I l D 
5 . 0 0 0 c a r t e r a s p i e l fina en 6 0 m o d e l o s , l o d o s n u e v o s y m u y e l e g a n t e s 
A ?lo C E N T A V O S Y 50 C E N T A V O S 
i i s h i cusa d e l a s i t u a c i ó n , ú n i c a e n s u g e n e r o e n l a I s l a de C u b a . 
.Solo a q u í se r e s u e l v e n e c o n o m í a s p o s i t i v a s a d q u i i í e n d o c u a n t o so os o < m r a e u l o * 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
L n S e c c i ó n S U 
Obispo 85 ENTRE AGUACATE Y C01P0STELA Obispo 8. 
3057 aH-14 .13-
E l coche se detuvo delante del Uos-
pi ta l de la Caridad. 
Jorge bajó y se metió por la calle de 
Lacépede. 
Kombolle ó el Loucher estaba asoma-
do ¿ la ventanilla. 
—Subamos la calle—dijo á su co-
chero.—Dos francos de propina si ave-
riguamos en qué casa entra ese jóven. 
Cuando al fiacre llegaba al número 
23, se cerraba la puerta de dicha casa. 
—Aquí es—dijo el cochero. 
—Ya lo 8Ó—repuso Loucher.—Vol-
vamos íi escape. 
Una hora después daba cuenta á 
Pedro en el café de Porcherons, de su 
facción delante del Teatro Francés . 
—Lo que nos falta saber—dijo el 
criado—es si has bailado la jaula de la 
paloma. 
—Estoy seguro quo sí—repuso el 
Loucher,—pero completaré mis inves-
tigaciones, y mañana al medio día ha-
bré hecho hablar á las gentes del ba-
rrio. 
—Pues hien, te esperaré aquí maña-
na á la nuú. 
—¿Y los compañeros? 
—Descansarán m a ñ a n a , como no 
haya contraorden. Si efectivamente 
has hallado á la señora de Villeneuve, 
haremos bien en desaparecer todos du-
rante dos 6 tres días. 
A l día siguiente sabía el señor de 
Borsenne que hacía ooho días vivía en 
el número 22 de la calle de Lacépéde 
la seüora BonteiLps, 
H a b í a alquilado el cuarto un joven, 
al cual no hab ían vuelto & ver eu la 
casa. La babía hecho amueblar en 
veinticuarro horas. 
El trimestre estaba pagado por ade-
lantado. No habían visto aún á la iu-
quilina, pues no salía de la casa más 
que una criada que iba á hacer las 
compras; no sabían la edad que tenía 
la seüora, no veía á nadie y sólo reci-
bía muchas cartas. 
—¡Ella es!—esclamó el señor de 
Borsenne, 
—Esta vez creo quo es nuestra—re-
puso el criado,—y estamos decididos á 
no dejarla escapar. Kombellc espera 
las órdenes que debo darle esta noche. 
¿Qué hacemos? 
El señor de Borsenne se cercioró de 
que nadie escuchaba de t rás de la puer-
ta del gabinete, y habló largamente 
con su criado de confianza. 
A l salir Pedro del despacho de su 
amo, estaba muy agitado, horriblemen-
te pálido; su mirada, tan atrevida 
siempre, parecía temerosa de fijarse 
en lo que le rodaba . 
Evidentemente, las palabras de su 
amo habían producido en él terrible 
turbación, 
A la misma hora próximarrieute de 
cía Jorge <1 Frugére ; 
—Creo que el señor de Borsenne se 
ha decidido á dejarme tranquilo; ni 
ayer ni hoy he vuelto ó ver á aquellos 
individuos de tan mal aspecto que me 
seguían como mi Sün::ra. 
Ar rugóse la frente de Erngére . 
—Pues eso uo me tranquiliza nada 
—repuso.—Cierto es que el señor do 
Borsenne uo ignora que le buscáis por 
todas partes, y, como es demasiado co-
barde para aceptar un duelo, so ocul-
ta. Hace ocho días que no ha salido 
de casa, Pero su ayuda de cámara 
viaja en su lugar. ¿Qué ha hecho hoy? 
Lo ignoro, y esto me inquieta. Me 
gusta ver al enemigo Irente á fren-
te: cuando desaparece, temo una sor-
presa, 
—Señor Jorge—prosiguió;—por lo. 
mismo que sois demasiado conüado * 
desconfío yo; no me causaré de enco' 
mendaros la mayor prudencia. Com-
prendo que queráis ir á la calle de La-
cépépede; pero, creedme, es peligroso. 
Esperad aún algunos días. Pasado 
mañana es cuando el alguacil procede-
rá al embargo. Borsenne es uuestro. 
Obligado, hasta el fin uo se dejará 
ver. Tauto cuidado como ha puesto en 
evitaros hasta hoy, pondrá ahora en 
hallarse en vuestro camino y provoca-
ros: queremos un duelo y lo tendre-
mos. 
— l a os he dicho que no estoy t ran-
quilo, pero no me acostaré hoy sin sa-
ber lo que hace ese canalla. 
A pesar de las sensatas recomenda-
ciones de Frugére, Jorge estaba sen-
tado á las nueve de la noche junto á 
Juana. Hablaban, y el objeto de la COQ? 
VL" .s^e 'óü era serio, 
í ¡S t c o n i i u u a r d j 
D I A R I O D E L A ( V I A R I N A . - ^ i i y de m a . 
DE PINAR DE RIO. 
Ei dia 17, practicando reconocimien-
tos el dcstai-anifiito de Santo Tomás, 
encontró un cami»amento enemigo, ha-
ciendo varias bajas á los rebeldes. 
Una partida intentó el dia 17 entrar 
en el veguerío Caobas, siendo rechaza-
da, después de dejar dos muertos. 
El 14, por la noche, un grupo rebol-
de tiroteó el poblado de La Palma, que-
mando algunas casas de las inmedia-
ciones. 
Una sección dispersó al enemigo, 
haciéndolo un muerto, 
DE MATANZAS. 
El capitán del escuadrón de la Guar-
dia Civi l , con 02 caballos y 0Ü guerri-
lleros, encontró en el ingenio Jw/ía, 
una avanzada enemiga, con la que 
sostuvo fuego un cuarto de hora, hizo 
prisionero al cabecilla Bienvenido Sán-
chez, herido de dos balazos en el brazo 
izquierdo una, y la otra en la región 
Jubo abdominal izquierda, de pronós-
tico reservado. 
Además, se apoderó d^ cinco terce-
rolas, 4 monturas y 5 caballos. 
PRESENTADOS. 
En Pinar del Kío, Iros. " 
DE LAS VILLAS 
La guerrilla de Rodas batió en Le-
queito un grupo insurrecto, haciéndole 
dos heridos. 
En Martillo 
El coronel Bejar batió en Martillo, á 
una partida, á la que hizo dos muertos 
que quedaron en el campo y cogió dos 
caballos y dos armamentos. 
D E M A T A N Z A S 
De DucsíroscoiTespoiisalcs cspeclaies». 
(POR CORREO) 
DE TUNAS DE ZAZA 
Sepücmhre 8, de 180(5. 
Llegada de tropas 
En ej hermoso y rápido vopor Fur í -
sima Conctycion, que manda el distin-
guido y caballeresco Sr. Cueto, llega-
ron las dos compañías que vienen á 
relevar á la denodada fuerza del Ba-
tal lón España que se encuentra aquí 
destacada . A estos bizarros vetera-
nos, que tan buenos servicios han pres-
tado defendiendo la moralidad y el or-
den, todo Tanas acmlirí'i á despedir-
las, sobre todo á los valientes capi tán 
y teniente señores Simiüiaui y .Rol-
dan. 
Estos clos iag-.u-rridos oficiales, por 
su amabilidad y íino trato se han cap-
tado las s impat ías de todos los habi-
tantes de este pueblo. 
L a trocha de Júcaro á Morón 
A ünes de este, mes quedarán listos 
los trabajos que tnijo la d i r eecón del 
Sr, Comandante de Ingenieros Sn'gago 
se es tán haciendo. Será una verdadera 
trocha que por sus buenas condiciones 
será imposible de pasar. El ilustre ge 
neral en jefe ha procedido con mucho 
tacto, pues ha escogido dos brillantes 
^•tés que sabrán secundar sus propó-
sitos admirablemente, que tanto el ge-
neral Bazán como el Sr. Comandante 
de Ingenieros reúnen condiciones de 
talento, actividad y valor. 
E l c a ñ o n e r o " L i n c e " 
Hace dias que por orden superior se 
encuentra en el Júca ro ayudando al 
desembarque de las fuerzas. Todo el 
mundo buce grandes elogios de la acti-
vidad de su Comandante el señor 
V i leí a. 
E n Casilda 
Pasajeros llegados de Casilda nos 
traen hi noticia que el lunes en la no-
che tirotearon los insurrectos el puer-
to: la guarnición coorestó enseguida y 
el cañonero Ardi l la disparó con el ca-
lión de tiro rápido, haciendo retirar in-
mediata mente ai enemigo. 
£¡i Oorresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 19, 
Ayer so prcíer.tó en Tórnente ó Claudio, 
el Insorrectq Juau Fi;rez López, procedente 
de la partida de Ainieva. entregaudo ar-
mas, caballo y montura. 
El comandante de armas del Becreó] 
Guanajayabo, dice que auteanocáe, como al 
las 'J. fué atacado el fuerte '-Xario," de 
aquel pueblo, por u-aa partida insurrecta, 
distjuguiéüdoae el jefe de dicho fuerte, sar-
geuto inovilizado de la enmpañia de volun-
tarios de diciho p uitOj José de Jesús Medi-
ua, por su serenidad y ácíérto en el maudo. 
Los rebeldes dejaron un muerto á unos 
50 pasos del fuerte, que fué/Identificado co-
mo Eugenio GoDzáTéz. vecido del Recreo. 
. .- i . • í l 6 ' 
Ayer se presentaron en el citado pueblo 
del Recreo, los pardos Juan y Pablo Ulacia, 
armados de machete y entregando los ca-
ballos que montaban. 
* ' ~i T 
Ayer fué detenido en Cárdánas y remiti-
do á la cárcel inconr.vnicado, José La-
go y Leal, mandado detener por el señor 
Juez instructor militar de aquella plaza, 
capitán don Antonio Alvarez. 
ED Guanajayabo se ha presentado á in-
dulto el moreno Sabino Cortina, proceden-
te do la partida insurrecta de Mariano 
Torres. 
Cortina entregó un reveiver y un ma-
ebeíe. 
Por orden del Sr. Juez instructor militar, 
capitán don José Sáncliez Andrade, fueron 
ayer dotentdos en esta ciudad, el Ldo. en 
Farmacia Joaquín Ferreiro | *y su hijo 
José Apmstín Muñoz, los cuales inglesaron 
en la cárcel. 
También ha sido detenido en esta capital 
anteanoche á donde será conducido esta 
tarde, el antiguo y conocido reciño de esta 
ciudad y hoy de Cárdenas, Francisco T. 
Tolón, hermano de Samuel, del mismo 
apellido, quo fuó detenido en la Habana 
dias pasados, al embarcarse para los Esta-
dos ruidos. 
En San Blas 
El teniente coronel Bueno sorpren-
dió el dia 10 en Aliento de SauBlás , un 
campamento enemigo, haciendo dos 
muertos y apoderándose de 1G reses. 
Partida sorprendida 
El comandante del destacamento de 
Mouóndez, en bohíos de Santa Clara, 
sorprendió el dia 17 en el ingenio Ca-
sualidad, á una partida rebelde, ha-
ciéndole cinco muertos. 
La fuerza tuvo dos heridos leves. 
El día 10 un grupo insurrecto que-
mó una casa de tabla en el central 
Lucía. 
D E L A HABANA. 
Grupos dispersados 
El teniente coronel Aguilera disper-
só grupos enemigos en Tinajita, apo-
derándose de diez caballos con mon-
turas. 
Presentados. 
En Quivicán uno. de la partida de 
Castillo. 
D E T E N I D O S 
El sábado en la tarde fué detenido 
por el inspector Sr. Prats, auxiliado 
de otros funcionarios de policía, el 
abogado José Saez, vecino de Cár-
denas, el cual fué trasladado á la Je-
fatura de Policía á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
El Inspector del lieconocimiento de 
Buques, señor Obregon, detuvo ayer á 
bordo del vapor correo Santo Domingo, 
poco antes de efectuarse su salida, á 
Victoriano Díaz, vecino de San Juan 
y Martínez, remitiéndolo á la Jefatura 
de l'olicia á disposición del señor Juez 
del distrito de Belén, quien lo recla-
maba. 
Díaz había sacado pasaje para San-
tander y le acompañaba su mujer y 
seis de familia. 
E X P U L S A D O S 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador General serán expulsados de 
esta Isla, los señores Ilumbert de 
Blanch, y Alfredo Hernández, sub-
ditos holandés y americano, respecti-
vamente. 
Dichos individuos se embarcarán 
para Cayo Elueso, donde han fijado su 
residencia. 
ÉBl Inspector Sr. Giralde?, ha sido 
comisionado para gestionar cerca de 
sus respectivos cónsules, ios corres-
pondientes pasaportes. 
DEPORTADOS 
Como hablamos anunciado en nues-
tra edición de ayer mañana, en el va-
por correo Santo Domingo, fueron em-
barcados con destino á las Chafarinas, 
los señores D. José Antonio González 
Lanuza, D. Alfredo Zayas, D. Fran-
cisco Ahlay, D. Ignacio Lamas, don 
Adolfo Díaz, D. José Miguel González 
y J). Pedro Becerra y Alfonso. 
El primero de ellos fué conducido á 
bordo por el Inspector de Policía, señor 
Alcaide, y los restantes por los cela-
dores del Templete, Angel y Punta. 
Los señores Lanuza 7 Zayas. 
Ayer, pecas horas antes de ser enr 
barcados los señores D. Antonio Gon-
zález Lanuza y D. Alfredo Zayas, otor-
garon licencia y poder general á las 
respectivas esposas, ante los notarios 
de esta ciudad, señores Castro y Mora. 
Ayer salió para Santiago de Cuba, 
á bordo del vapor María Herrera, el 
preso Juan Fuster. 
E l Miente c o m e l M a l r e 
Esta mañana llegó á esta capital, á 
bordo del vapor Puerto Rico, proceden-
te de Mallorca, el teniente coronel se-
ñor don Juau Van Walro. 
ULTIMA 
H0EA 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Cuatro prisioneros. 
La guerrilla de Calisito encontró en 
Boca-Honda, una partida, que batió, 
cogiéndole cuatro prisioneros, uno de 
ellos herido. 
La guerrilla tuvo un herido leve. 
Dos muertos. 
La columna de Talavera encontró 
en Roma una partida, á la que hizo 
dos muertos. 
La columna tuvo im muerto, dos he-
ridos y un contuso. 
TREN TIROTEADO 
El tren general de pasajeros de la 
Bahía, al regresar ayer tarde de Ma-
tanzas, fué tiroteado por una partida 
insurrecta al hacer el recorrido entre 
las estaciones de Campo Florido y San 
Miguel. 
Aunque los proyectiles hicieron blan-
co en los carros del pasaje, afortuna-
damente no ocurrió ninguna desgra-
cia. 
MUERTE DE 0N CABECILLA 
l^or* noticias particulares se eabe 
que ha muerto el cabecilla Eduardo 
García, que merodeaba por ol término 
de Alfonso X I I . 
1° Las notas 8 pedidns que ñe medici-
nas se hacan á las droguerías 1 v farmacias 
de esta Capital, deberán venir por duplica-
do y visados ambos ejemplares por el Co-
mandante militar del' punto donde residan 
loa peticionarios. 
2o De los dos ejemplares quedará uno, 
como garantía, en poder de la casa que ha-
ga la remisión, y el otro ejemplar deberá a-
compañar á la mercancía, preseutAudoso al 
facturar los bultos, lo mismo que al recoger-
se éstos, en el punto de destino, donde des-
pués de hecha la comprobación, quedara eu 
poder de la autoridad que lo visó. 
3o Los empleados de los ferrocarriles no 
admitirán bultos de ninguna clase de medi-
cinas que uo vayan eu la forma prescrita eu 
esta disposición, deteniendo v entregaudo á 
los agentes de la autoridad, á los que tra-
ten de enviarlos de otro modo. 
4° La policía cuidará de que se cumpla 
lo dispuesto, tanto en los ferrocarriles como 
en las carreteras si se hace la remisión por 
guaguas, ómnibus, coches ó de otro modo 
cualquiera, evitaudo que cuando los trenes 
estén en marcha, reciban paquetes de nin-
guna clase. 
5? Se exceptúan de io dispuesto las me-
dicinas quo vayan custodiadas por fuerzas 
del Ejército ó Instituto armado. 
G? Los infractores de esta disposición se-
rán considerados como auxiliares de la re-
belión y juzgados con arreglo á las prescrip-
ciones del Código militar. 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
Gaceta de ia Habana para su exacto cum-
plimiento. 
Habana, 1S de septiembre de 189(5. 
Marqués de Pahnerola. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo do Gobierno del Banco Espa-
Sol sólo se trataron asuntos del or-
den interior de dicho establecimiento. 
E L B I L L E T E 
Según se nos han informado, el D i -
rector del Banco Español Sr. Godmez, 
ha citado para una junta en dicho es-
tablecimiento á los señores presiden-
tes de los gremios y sociedades mer-
cantiles, con ei fin de tratar sobre el 
billete del banco. 
El Gobernador del Banco Español 
Sr, Godinez, tenía citados para su des-
pacho al Presidente de la Lonja de 
Víveres y á varios comerciantes im-
portadores, á fin de conferenciar con 




Ayer llegó á esta capital, proceden-
te de la Península y á bordo del vapor 
P. de Satrústegui el capitán de navio 
don Pedro Aguirre, el cual, según 
nuestras noticias, se ha rá cargo del 
mando del crucero de nuestra armada 
Reina Mercedes. 
Dárnosle nuestra bienvenida. 
LONJA DE V I V E R E 
VENTAS EFECTUADAS HOY! 
Varios buques: 
100 q papas en la Coruña, á 15 rs. qtl. 
200 q iideos amarillos gallegos, á $0 las 4 
cajas. 
Almacén: 
100 barriles papas andaluzas, Hdo. 
100 C[ i latas salsa tomate, ú 9i rs. las 24[2 
30 q í ídem idem idem, á 13 rs, los 4S[1, 
6 q latas morcillas, á 11 rs. lata. 
12 q chorizos asturiauss, á 13 rs. lata. 
40 q i pimientos, á 29 rs. los 48(4. 
400 barriles papas americanas, á 3-75 ble. 
0B8E0GI0 A 
Como lo viene verificando la comi' 
sióu de la ' 'Unión de los Fabricantes 
de Tabacos", representada por el Pre-
sidente accidental D. Antonio López, 
vocales de la Directiva D. Bernardo 
Gómez, D. Miguel Díaz y D.. Fernan-
do López, asociados D, Manuel Gar-
García, D, Francisco Menéndez, don 
Rafael Cortina y D . Manuel Cavias, 
empleados de la Corporación Sres. 
Chamorro y Polo, y del Sr. Presidente 
de Cortones, Gómez y Ca, y del litó-
grafo D. Juan Guerra, pasó ayer al 
medio día á los almacenes de Regla y 
obsequió con tabacos y cajetillas de 
cigarros á los individuos de las com.-
pañías 7a y S11 de loe regimientos de 
España , de Princesa, Guadalajara y 
O tumba que llegaron en el vapor Sa-
trústegui. 
Poco después las comisiones del A-
yuutamiento, del Casino Español , Lon-
ja , Cámara de Comercio y Centro Afi-
turiano, presidida por el Alcalde Mu-
nicipal, D, Anastasio Saaverio, igual-
mente obsequió á las citadas fuerzas 
con pan, jamón y vino. 
Una comisión de vecinos de la calle 
del Obispo, compuesta de los Sres. D . 
Manuel Kuiz, D . Fernando Regato y 
don José Pardo, se presentó el sábado 
por la tarde en la Víbora y obsequió 
con cigarros, tabacos y dinero á los 
soldados; y una cajita de buenos taba-
cos á cada señor oficial de la 2a y 3o 
compañía de Mai lustro, que acababan 
de llegar de campaña. 
Los señores oficiales nos encargan 
demos en su nombre las gracias por su 
generosidad á los vecinos de esa calle. 
üii caso ile i r o f o l 
En ei dia de ayer llegó al Laborato-
rio Bacteriológico, procedente de Sa-
gua, el moreno Mauricio Herrera, ata-
cado de hidrofobia por mordeduras 
recibidas de una perra rabiosa el dia 
25 de julio último. 
Manifestósele la enfermedad el 16 
de septiembre, de modo que era inútil 
el tratamiento preventivo de Pasteur, 
y fuó necesario mandar al paciente á 
la caso de socorros. 
Herrera fué enviado al laboratorio 
por el Alcalde de Sagua, quien ya ha-
bía remitido á otro enfermo de la mis-
ma clase, el cual se halla actualmen-
te sometido al tratamiento profilác-
tico. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VArOK-CORREO SANTO DOMINGO. 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
la Coruña y Santander, el vapor-correo na-
cional Santo Domingo, llevando carga, co-
rrespondencia y 270 pasajeros. 
Entre ellos so cuentan los señores siguien-
tes: capitán de Estado Mayor dou Joaquín 
Eivero, de ejército don Rafael Coello; te-
niente don Juiiiín Diez; médicos don Juan 
Balbás y don Jerónimo Duran; farmacéuti-
co dou Antonio Feijóo, y celador de fortifi-
caciones don Salvador Crespo. Además 133 
individuos de tropa, 11 marineros, 36 jor-
naleros, 7 de tránsito y 16 deportados. 
EL P. DE SATRUSTEGUI. 
Ayer, á las diez de la mañana, fondeó e11 
puerto el vapor español JP. de Satrústegui, 
procedente de Cartagena, conduciendo car-
ga y 1,2S0 pasajeros militares. 
EL LEON X I I I . 
Entró ayer en este puerto, procedente de 
Santander y escalas. 
E L MIGUEL M. PINILLOS. 
Ei sábado por la tarde salió para Vera-
cruz el vapor español Miguel M. Pinillos. 
EL AUSTRALIA. 
Para Matanzas salió el sábado el vapor 
alemán Australia. 
EL HABANA. 
Conduciendo carga y pasajeros salió ayer 
el vapor español Habana con rumbo á Nue-
va York. 
EL MARIA HERRERA. 
Con rumbo á Puerto Rico y escalas, salió 
ayer tardo el vapor-correo de las Antillas 
Marta Herrera, llevando carga y 53 pasa-
jeios. 
Entre ellos se cuentan ios capitanes don 
José Guillén y don Joaquín Alvarez; habi-
litados don Ildefonso Tadoíi, don Isidoro 
González y don Joaquín Aguado. 
EL CHOLLERTON 
Este vapor tomó puerto ayer, procedente 
de Cardiff, trayendo cargamento de carbón. 
EL VIGILANCIA 
Anoche fondeó en puerto, el vapor ame-
ricano Vigilancia procedente de Nueva York-
conduciendo carga y 13 pasajeros, 
EL PUERTO RICO 
Hoy á las seis de la mañana fondeó en 
puerto procedento de Barcelona, Cádiz y 
Palma de Mallorca el vapor español Puerto 
Rico conduciendo tuerzas del ejérc-^o. 
EL COVADONGA 
Para Vigo salió esta mañana el hermoso 
vapor nacional Covadonga. 
EL GRACIA 
También salió esta mañana el vapor es-
pañol Gracia con rumbo á Matanzas, 
E X P O R T A C I O N . 
Por el vapor correo &in<o Domingo 1 
que salió ayer tarde parala Penínsu la , 
so han exportado $2ÍM,000 en plata, en 
la forma siguiente: 
Para la Coruña, 
Sres. 11. Upmann y Cs 279.000 
Para Santander. 
D . J . G. Valle 15 .000 
Total 294.000 
C A M B I O S 
Centenes á G.0S plata, 
En cantidades a b.10 plata. 
Luises á 4.80 plata, 
En cantidades á 4.8S plata 
Plata 
Calderilla 
de 13g á 13f 
de 17 á 18 
CRONICA DE POLICIA 
CAPTURA DE CUATREROS, 
Con noticias el activo y celoso celador 
de' barrio do Atares, señor Quintanai, que 
por su demarcación solían merodear algu-
nos individuos tildados de cuatreros, se 
asoció al vigilante señor Campiñas, y po-
niéndose en acecho en aquellos lugares más 
sospechosos, logró detener en la mañana de 
ayer, en la calle do San Joaquín, entre las 
Vigía y Cristina, al pardo Guillermo Moli-
najüüJg/ Chino j al moreno Eufemio Gon-
zález Barrero, los cuales conducian un 
buey, cuya procedencia no pudieron justi-
ficar. 
De las.averiguaciouea practicadas por el 
señor Quintanál y el celador del Principo, 
aparece que dicho buey ora de la propio-
dad de don Esrebau Luis González, vecino 
de la loma de Aróstegui, y el cual le había 
sido hurtado del punto coDocido por lae 
canteras de San Lázaro. 
Cuanto á los informes adquiridos por la 
policía, se sabe que Eufemio González des-
de hace tres meses viene dedicándose al 
robo de animales en los barrios del Vedado 
y Principe. 
Respecto al moreno Guillermo Molina (a) 
E l Chino, había sido interesada su captura 
como uno de los ñtiñigos más significados 
en el juego Macará. 
Los detenidos fueron remitidos al Jnfegaf 
do del Cerro. 
I S T E N I B O 
A las siete de la noche de ayer el celador 
del Templete detuvo á don Ramón Rodrí-
guez Posada, vecino de la calle de San Ig-
nacio, el cual fué remitido al Vivac guber-
natiyo ú disposición del señor Jefe de Poli-
cía. 
Este individuo bacía tiempo venía siendo 
objeto de ia vigilancia de la policía. 
NAÑI&OS 
El celador de Vives detuvo el sábado á 
don Francisco Ramos Granados (a) Batea, 
do 10 años de edad y sin ocupación ni do-
micilio fijo, por estar tildado como ñáñigo 
6 individuo do pésimos antesedentes. 
El detenido aparece complicado en un 
hurto de sesenta centenes y varias prendas 
á un turco en los Cuatro Caminos. 
n a r i s 
P R I S I O N E R O 
El cabecilla Bienvenido Sánchez, 
hecho prisionero por la guerrilla del 
destacamento del ingenio Julia, llegó 
ayer á Matanzas, 
O F I C I A L 
Captó peral ta ia Isla de CIÉ, 
Secretaría general, 
A fin de armonizar los intereses de lo3 
comerciantes con la seguridad que debe te" 
uer el Gobierno dé que las medicinas que 
se despachan eu esta capital son destinadas 
á Earmacias ó Establecimientos que se ha-
llan dentro de la legalidad, el Excmo. señor 
Gobernador General, do acuerdo con lo pro-
puesto por el Gobierno Regional y provin-
cial de la Habana y de conformidad eon lo 
informado por la Capitanía general, se ha 
iervido disponer: 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas. 
RECOMENDADA. POR LOS 1MIIM1PALES MEDICOS DEL MUNDO. 
F I E B R B S r ENFERMEDADES COXTAOIOSA.Í.-EL AGUA A P O L L I N A F I S . - B a j o el puato de vista de 
! Im higiene y de la profilaxis de ¡as enfermedades contagiosas, el Agua ApoUinanos posee cieriameuíe con-
diciunee para prestar los mayores servicios. Permisible es el decir que el empleo exclusivo de un agua mi-
neral absolutamente pora constituye un preservativo contra la fiebre tifoidea y la mayor parte de las demás 
afecciones susceptibles de ser comunicadas por medio del contagio. E l Apua Apollmaris puede ser em-
pleada en esta» condiciones con la mejor ventaja. Gracias á su etervescencia y sabor acido, es admitida 
fácilmente para el uso ordinario de la mesa.—Añadinios que es, además mny agradable de beber, y no es 
peor por eso.—"L Unióc Médicale de Paris'1 (Mousiur A 3 I E D E E L A X O L E , Miembro de la Academia 
í de Medicina de Parla.) 
C 680 90-19 Jn 
También el celadur de la Ceiba detuvo á 
los morenos Candelario Valera, Francisco 
García y Tranquilo Gonz;Hez, por aparecer 
afiliados á !a asociación de ñañigos. 
CIRCULADO 
El señor Iglesias, celador del Barrio d« 
San Leopoldo, en unión de su escribieate y 
vigilante señores Mendoza y Olombrada, 
detuvo al moreno Ildefonso" González y 
González (a) Gnanajay, reclamado dos ve-
ces por el Juzgado de Instrucción del dis-
trito de Guadalupe, por disparo de arma 
de fuego y con destino á la cárcel, don le 
fué remitido. 
RECLAMADA POR BIGAMIA 
En el vapor correo Santo Domingo, que 
salió ayer tarde para la Península, fuó era-
barcada en calidad do deienída doña Esco-
lástica Catalán, á disposición del Goberna-
dor Civil de Barcelona, por reclamarla el 
Juez de Instrucción del distrito Hospital, 
por el delito de bigamia. 
Infracción del Bando sotre les 
billetes de Banco 
Cna pareja de orden público presentó en 
la tarde del sábado eu la celaduría de San 
Isidro, D. Francisco Guijarro Saria y á don 
Enrique Fernández, dependiente de la bo-, 
dega situada en la calle de San Isidro, 
nitmero 67, por quejarse el primero de que 
babiendo entrado en unión do otros en la 
mencionada bodega, hizo un gasto de seis 
centavos, y al pagar con un billete del Ban-
co, de á peso, el Fernández, no quiso admi-
tir dicho billete como oro tipándoselo eu 
plata, contraviniendo de e'sía manera el 
Bando deí'^serno. Sr. Gobernador General, 
referente á la nueva emisión de billete del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
El qaerellanto y el acusado Fernández, 
fueron remitidos aljuzgado de guardia. 
Ayer fué detenido el dependiente de la 
bodega calle de Compostcla, número ICO, 
D. Francisco Santieno, porque al entregar-
le el pardo Evarito Viñas un billete del 
Banco por valor do un peso, al darle el 
vuelto de un gasto que había hecho, lo tipó 
en plata. 
NOTICIAS VARIAS 
El sábado en la tarde, el guardia muni-
cipal, número 30, presentó en la celaduría 
del Cristo á D. Mariano Pórtela y Santos y 
á D. Martín Martí, vecino y dueño de la 
hojalatería situada en la calle de la Haba-
na, número 83, por auxilio que pidió el pri-
mero para detener al segundo, á quien a-
cusa de que, al irle á cobrar unos jornales 
le agredió con una lima, causándole varias 
lesiones leves, según certificado médico 
Martí niecra la acusación. 
'4 
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ñQ M O J A R S E 
PARAGUAS H e 50 C T S . á $ 5 g 
LLAMAMOS muv especiiilmrnte la atención ® 
baeia los PARAGUAS d( $2.60 ) $ 3 i 
^ que valen seguriiiueMle 5 y 6 duros. 
BAZAR I M 
C 1( n2- '» !i2-r.) 
La parda Enriqueta Valdés fué amena-
zada por D. Francisco Silva Rodríguez, que 
fué detenido por una pareja de órden pú-
blico y conducido á la celaduría del barrio 
de Colóu. Silva, según la policía, está re-
clamado por el juzgado de instrucción de 
Bejucal, á virtud de la causa que se le si-
gue por hurto en el año de 1892, y por el 
juzgado de Cárdenas por lesiones, en el 
año 1893. 
En la casa de vecindad, calzada de Vi-
ves, número 174, se promovió un gran es-
cándalo, á causa de que D. Francisco Ar» 
gín Arias, amenazaba á cada instante con 
pesrarle á eu concubina Da Lorenza Alvarez 
> K /os, porque ésta se negaba á seguir vi-
viendo en mi domicilio, y á quien le quitaba 
el dinero que ella ganaba con el lavado de 
ropa. 
Ar^in fué detenido y conducido al Juz-
gado del distrito. 
Como á las cuatro de la tarde del sábado, 
se derrumbó parte del techo y tabique de la 
sala de la casa número 43, de la calle de la 
Ceroria, cayendo pajte do los escombros en 
la via pública, sin causar daño alguno. 
La casa estaba en muy mal estado y es 
de la propiedad de la morena Felicia Me-
nocal Ramírez. 
En la casa de socorro de Guanabacoa, 
fué asistida la parda Dionisia Lara, vecina 
de la calle de Santa Maria, número 21, do 
una herida contusa menos grave, en la re-
gión frontal, que le fué causada por su con-
cubino el moreno Juan Buiz, que fué dete-
nido y puesto á disposición del Sr. Juez do 
Instrucción de aquel término. 
La jóven D1 Dulce María Rodríguez, ve-
cina de la calzada Ancha del Norte, núme-
ro 314, se querelló en la celaduría do San 
Leopoldo, contra D. José Villante (a) E l 
Italiano, de que la había maltratado do 
obra. 
El acusado negó el hecho. 
En el barrio de Santa Clara fué detenida 
la parda Candelaria Medrales, acusada por 
D. Salvador González, vecino de la calle do 
la Habana, número 157, de haberle hurtado 
unos pendientes. 
A don Doelteo García Pérez, vecino do 
Prado, 18, le hurtaron detjj habitación un 
rémigton, un saco y un sombrero, sin que 
pueda precisar quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
En la callo de la Amargura, frente al par-
que del Cristo, fuüron detenidos don José 
Garcini y don Nicolás Infante, por estar en 
reyerta ó in-ferirse mutuamonte lesiones do 
pronóstico leve. 
El pardo José Mor» (a) Bandcrita ó 
Arroz con pollo tuvo una reyerta con la mo-
rena Felipa Díernández de Pueblo Nuevo. 
La morena Ueruández fué detenida por 
estar circulada. 
Estando beneficiando una res en ol Ras-
tro de ganado mayor, el matarife Francisco 
Izquierdo, so infirió casualmente con un cu-
chillo una herido leve en la pierna izquier-
da. 
Al estar blanqueando las paredes de la 
casa, número 39, de la calle de la Salud, el 
moreno Eulogio Aljovín, se cayó do una es-
calera, sufriendo la fractura del brazo iz-
quierdo, y varias contusiones de carácter 
grave. 
La policía detuvo á don Manuel Méndez 
Pérez, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte, por haber vendido un caballo quo 
le hurtaron á don Manuel de la Guardia. 
Como aparece complicado on esto hecho el 
pardo Sabas Pérez, fué detenido. 
A la celaduría de Tacón fueron conduci-
dos don Josó Casauovas y don Francisco 
Leco\v por auxilio que pidió el primero, 
que el segundo le había atropellado y fal-
tado de palabras. 
Don Ramón Antonio Rodríguez y su es-
posa doña María do Jesús Aymerich, veci-
nos de Puerta Cerrada, número 38, í'uerou 
detenidos por escándalo y reyerta habida 
entre los mismos. 
En Madruga fuó detenido e) pardo Mar-
coá Cisueros, por estar jugando al monle. 
Ayer tarde fué conducido á la celaduría 
del Cristo el soldado Tomás Valero Martí-
nez, por estar formando un gran escándalo 
en la calle de Empedrado, esquina á Agua-
cato, acusando á dos meretrices do haberlo 
hurtado cuatro posos en plata. 
Dou Rafael García Díaz, sufrió varias le-
siones graves cu la pie; na izquierda al 
caerle encima el caballo quo montaba, eu 
el barrio del Pilar. 
Por jugar al monte en la casa número 19 
de la callo de la Cárcel, fueron detenidos 
cuatro iudividuos blancos. 
Por haber amenazado de muerte á don 
Pedro Víctor León, vociuo del barrio de 
Jesús Maria, fuó detenido dou Alejandro 
Fontal. 
Por desobediencia á una pareja do Orden 
Público fueron detenidos don Luis Nuevo y 
don Emilio Cantijocb. 
ANUNCIOS 
IGLESIA D E PAULA. 
El próximo jueves 2t, ¡4 la» 8, se celebrará la misa 
mensual ae Ntra. Sra. del S. C. de Jesús- Habrá 
plática y comunión por el l i . P. Muntadas. 
7192 al-21 d3 22 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto p e las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algs-
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el R E S T A X 7 R goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Ricja Pobes." 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C. 10J6 2G-7 S 
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G A C E T I L L A . 
PERIÓDICOS DK LA LOCALIDAD.—Bl 
sábado recibimos el uíimero 7G de La 
Caricatura con profusión de monos, ar-
tículos Immorístioos y versos festivos, 
lín la primera plnua trae un cróquis 
del arco levantado en Dragones y Pra-
do por el Centro Galleífo; las columnas 
colocadas por el Ayuntamiento en Obis-
po y Mercaderes; la tribuna construida 
por el propio Ayuntamiento frente á 
Palacio; el cañonero Delgado Parejo, re-
gulo de la colonia espauola de Nueva 
York; la glorieta para oüciales en Ma-
jaua; uno de los tuertes que protejen á 
Batabanó. 
Asimismo llegó a nuestras manos an-
tes de ayer el número 140 de La Tierra 
Gallega con un editorial titulado " L a 
Expulsión de los Negros" y una her-
moea composición, en dialecto gallego, 
original de nuestro distinguido amigo 
l i . Armada Teixeiro. 
LA JOFAINA DKAFEEOHO.—Alfonso, 
liey de Aragón, t'uó un dia acompaña-
do de los principales individuos de su 
corte, á. casa de un joyero famoso. 
Mandó que le confeccionasen algunas 
joyas, y se retiró. Apenas había an-
dado algunos pasos en la callo, acudió 
el joyero y se quejó de haberlo sido ro-
bado un hermoso brillante. 
Retrocedió el rey con sus acompa-
íhiutes, y cuando se hallaron en la 
tienda del joyero, ordenó llevar una jo-
faina llena de afrecho, y volviéndose á 
sus cortesanos, les dijo;—Señores, el 
diamante debe parecer; para ello bas-
tará con que cada uno de nosotros, y 
y o el primero, metamos la mano corla-
da dentro del afrecho, y la saquemos 
abierta. 
Obedecieron los asistentes; vacióse 
la jofaina, y efectivamente, entre el 
afrecho apareció el brillante. 
L a historia riude tributo al Key Al-
fonso por su alta sabiduría, por su in-
genio y por la grandeza de alma con 
que supo poner a (uibierto al honor del 
cortesano que cometiera el robo. 
Si el procedimiento de Alfonso de 
Aragón pudiese aplicarse á cosas de !a 
política y del periodismo ¿cuíintas sor-
presas saldrían del fondo de la jofaina 
de afrechof 
UN CAPRICHO.—Por el oorreo inte-
rior hemos recibido u n a nota que á la 
letra dice: 
"Sr. D. Josó María Navarro: Le 
ruego encareoidamcnto que el miérco-
los ó el jueves (á r a j a tablas) ponga eu 
escena la zarzuela (la ópera no, la zar-
zuela) Marina, desempeñada por Va. 
y la Sra. Scuba (se olvidó de repartir 
los papeles en Hoque y Pascual), y le 
suplico uo supriman el terceto: " E u 
vano á Teresa—mi planta bnseó." 
(¡Cuidado c o n los cortes!) Abusando 
de s u bondad, queda de Vd. su s. s.«— 
Un Sv.jonptor." 
Las Empresas teatrales tienen que 
defender sus intereses y es imposible 
que complazcan á cualquier comuni-
cante anónimo. ¿Asegura CTn íhisoripíqr 
al Sr. Navarro quinientos duros de 
entrada la noche que se ofrezca la más 
popular de las partituras de Arrie tal 
Los AMORES DE GOETIIE.—Uno de 
los más entusiastas admiradores del 
gran escritor alemán, Mr, Valeri. jefe 
de una de las principales bibliotecas 
de Koma, acaba de esclarecer la per-
sonalidad de la bella milanem, á quien 
Ooethc amó tan profundamente cuan-
do viajó en 1787 por Italia. 
Goethe habló en más de una ocasión 
de esta mujer en términos muy entu-
siastas, y experimentó una gran pena 
cuando supo que estaba casada. 
Del estado civil de esa Musa no se 
sabía nada cierto, pero Mr. Valeri ha 
logrado dilucidarlo, estableciendo que 
la bella milanem se llamaba Magdalena 
Bieci, y que ésta se casó en Roma en 
1788 con un grabador. 
A los pocos años enviudó, y laque 
tanto habla turbado el corazón de 
Goethe, volvió á casarse en 1803, te-
niendo de este segundo matrimonio 
ocho hijos, á uno de los cuales puso el 
nombre del poeta. 
MADRID TEATRAL.—Vico ha salido 
p a r a Salamanca con objeto de repre-
sentar a l l í el drama Juan José y algu-
na otra obra de su repertorio, y á su 
regreso á la Corte se ocupirá eu reha-
cer su compañía con valiosos elemen-
tos p a r a la campaña de invierno eu 
aquel teatro de la Alhambra. 
— L a temporada de ópera eu el lleal 
empezará el 24 de] octubre, probable-
mente, c o n el estreno de l a obra de 
Waguer E l Buque Fantasma, al que 
seguirán durante el año los de /Sansón 
y I h l i l a de Saint Saens y La Wakiri-
na del genial alemán. 
—Concha Martínez se disponía á to-
piar parte en una función á beneficio 
del actor Venegas, con objeto de re-
dimirle del servicio militar en la |Isla 
de Cuba. L a cómica andaluza había 




t i c a de Navarro. No hay función, 
ALBISU.—Compañía de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández. 
—A l a s 8: Acto primero de la zarzuela 
Los Hijos de la Habana. A las 9: Se-
gundo acto de la misma obra.—Gua 
rachas y zapateo. 
IRIJOA..—Uompañía cómico-lírica de 
Bulos «Mijíue! Salas». — Función de 
moda. Los Hierberos y Los Dineros de 
jl/(i;7í;í.—Cantos populares.—A las S,. 
ALIIAM.BRA.—A las 8: Las Cocinas 
JVcónÓmiean,—A las 9: Máquinas¡wra 
Volar.—A.la.s 10: E l Fonógrafo.—Baile 
al tí nal de cada acto. 
SALÓN DE VARIEDADES.—(An-
tigua Acera del Louvre. ) — La L>io-
sa del Aire. Prestidigitación. Mario-
nottes, Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE dOLEa,—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.— A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMAN."— 
Neptuno frente al Marque,—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía,—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
lloncs, Ncptuno frente á Carneado. 
"Funciona rodas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
diallito trinitario que estará de mani-
liesto eu el mismo local. 
CARROUSELL. — Eu el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo, gratis p a r a los niños que s e p a n 
leer, todos los días, de ó á 5¿ de la 
tarde. 
SBFWS Ssiarios Miicplss 
Deainfecoione» verifleadas el dia 17 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales, 




N A O I M I B N T O a 
CATEDRAL. 
1 hembra mestiza, natural. 
B E L EX. 




1 varón, blanco, legitimo. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Telesforo Afon, 53 años, Cantón, amarillo 
Bomba, 30. Cirrosis atróflea. 
&&-.¿¿¡&** 
OUADALÜPB. 
Juan Allún, 32 años, Cautón, San Nico-
lás, G9. Berl-ber. 
Esperanza Uuguet, 24 años. Habana, 
mestiza, Manrique, número 88. Tubercu-
losis. 
Don Diego Silveira, 25 años, Habana, 
blanco, Concordia, 6. Tisis. 
Enrique Paulo Norva, 1 mes. Habana, 
mestizo, Neptuno, 120. Meningitis. 
JESÚS ICARIA. 
Doña Andrea Paulo y Guzm4a, 60 años, 
Cabañaa, blanca. Vives, 133. Embolia ce-
rebral. 
Don Saatlagt) .TOHA KOVS y Forntí, blanco, 
21 años, Ralaguer, H. Mhitar. Asfixia por 
sumersión. 
PILA a. 
Josó Guadalupe Mena, 9 meses, mestizo, 
Habana, Vapor, número 5. Enteritis cró-
nica, 
Don Francisco Oteiza y Gutiérrez, 31 
años, Matanzas, blanco, Santa Rosa, n. 41. 
Viruelas. 
Don Juan Larioa López. Almería. H. M. 
Fiebre amurilla. 
CERRO. 
Josó Mojarrieta y Abreu, 2 años, Haba-
na, mestizo, Ayuntamiento número 18. En-
teritis. 
Don Joaquín Hernández, 32 años, Ta-
paste, blanco, estancia La Dolores, Cerro. 
Viruelas. 
Toribio Sajite Charra, La Víóora. Herida 
de arma cortante. 
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M A H p A 
C O C I N A * ENTODAS PARTES 
S E L L A S H - Y 
^ -X LTV 
J B A TBJA. 
-«HABANA.. 
C 710 OJn & 
W m 52,54, 56 ,80 ? 69 T OBEAPÍA 6 
viene demostrando á sus numerosos fayorecedores que vende sin competen-
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. -
He aquí una nueva prueba: 
15 á 400 
| 4 á 250 
ColuiHiias y jarrones, cosa fina 
y elegmite, el par desde 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad . 
aumerosísrmaj desde $2 ,50á 30 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cnño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas,, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en _ $ 136 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para café, 12 .cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
salada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
E n J O I T S R I A . de oro de 18 
375 
8.50 
2.50 á 6 
avellanas, tenazas para azúcar, 
y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde — 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde j | 8 á 19 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde. 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christoplilc tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin- M̂  .~ 
$42.40 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
KQI crinla <lo m»no pura casa Je f»miUa( uu« pre-
sente refereuclai de la casa Jonde haya serTido. Jfin 
la calta de la Coucordia u. '2i, daráu razáu. 
T18ti U-21 'Si-72 . 
Monasterio de Santa Catalina. 
E l marte» 22 del corrient», A U« o^o y media do 
la maSana. «e ccrBbrará uua solemne ttetta dodicaiia 
i lo» Saatót Mártiret qne hac« inut;hoi afioi «e reue 
ran en dloha Iglesia v que son «us Terdadeioa cuer-
po» traldoi de Roma; es dicha Üe«ta predicará el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dlocciano j oficiará de 
Presta el Sr. Pbro. D. Julián Diaz Valdeparc». 
La R. Madre Priora, Comunidad y Capellon, su-
plican la asistenoia de los fieles á este acto religioso, 
debiendo advertirse á dichos tielei qo4 dii has Reli-
qniae quedará* á la pública Teueracfón hasta la» do-
ce del día. ?1G1 ad-19 U-31 
Plaza del Vapor. 
Se alquilan con sus arrimo* y demás pertenencias, 
las casiUd» exteriores de dicho mercado ns. 50 y M, 
inmejorables /ara eslableclmieutu de cualquier clase 
de giro por encontrarse aitiiada» efl el arco <iue 
di frente á la talh áa Dragoues. luformán Inquisi-
dor u. 1. almacén de víveres. 
7176 8d 20 8a-21 
Se alquilíin grandes almáconea propios para una cesa de exportación de tabaco en rama v elabora-
do, pues l«s muchas gslerfas que dan ai patio permi-
s¿n enfardar y enrasar con desahogo, tiene además 
espaciosos j elegantes entresuelos con varios depar-
tament-oa. eon elegante Inodoro y cocina circular, 
son propios para eaorltorios y doruiuorios. tiene bó-
veda refractaria ú dsrrumhwi, infundio é inundación, 
tiene la gran caballeriza y otros departamentos. Se 
alquilan en el principal suniuosos depsrtuuu'.ntüs y 
salas decor&^aa y estnoadís propias par^ empresas 
do ferrocarriles, casae de comisión, cons mndos, 
etc., y para familia ^in niño», eu la casa palacio 
ouo ocwpa el Registro do la propiedad Cuba u. 40, 
hace esquina a] fraile donde darán razón. 
7183 la-21 Gd-20 
Máquina de escribir. 
Se rende una maquina de escribir, el último pa-
tente de la Caligraph. Galiano u. 18. 
7111 d4-17 4a-17 
S S A L Q U I L A N 
los magníñeos y ventilador altos de la casa Drago-
nes 8̂  entre Oaliauo y Ag tila. En el cafó del piso 
bajo está la ilave j en la oaile del Obisoo esqutaa á 
Mercndorís. Banco de Borjes. impondrán, 
71^3 d6-17 a6-17 
mm RELIGMAS 
Í esmos p u l a mm a n 
O-RBIUY NUM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de articules 
para el culto, teniendo un estenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 3 á SO c e n t í m e t r o s con 
muy Unas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Rtfara. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepc ión , N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Fádua, 
San J o s é , San Hamón, San Vicente 
de Paul , San A g u s t í n , San Franc is -
co de A s i s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
zas, candeleros, etc. etc. 
LOS PRECIOS ECONOMICOS 
üaíca casa para estas especialafles 
A z ú Danubio.-O'Eeüly 8 
C 1045 alt 2a-ll 2d-16 
FIO»»FAFATINi 
D E G A N D U L . 
El mqjor preparado conocido para 
combatir loa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALG1A3, GASTBITIS, mAPKTENOIA, 
DIQE8TI0KBS D l r í O I L l S , «EUPT08, 
ICIDOS' etc. 
Este Tino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
qne ha coaourrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 74» alt 13-1 J l 
10 á 30 
$ 8 á 140 
cuenta y una piezas 
kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha vis-
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
E n ADORNTOS para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y artíst icas figuras qüe se venden á precios aco-
modados á la suspens ión de la próxima zafra. 
E n esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
A • muebles de J - Borbolla siguen pasando á manos de 
• ^ ^ ^ • " • sus favorecedores á precios casi increíbles, como que 
de veras s® están realizando todos- Acudan, pues, que gangas como 
estas, no se repetirán. Pronto publicaremos nueva lista de precios. 
C 0 M P 0 S T E I A 52, 54, 56, 60 Y G0 Y O B R A P I A 61. 
TELEFONO 297. CABLE BORBOLLA. APARTADO N. 457. 
D E 
El mejor del mundo, 
cómodo, elegante y du-
radero; se acaban de re-
cibir nueyos modelos, es-
tilo inglés, gran novedad 
en colores, Rusia y pieles 
finas. Gran rebaja de pre-
cios por un mes. 
De rata es las peleterías; 
Obispo y A guiar; 
S. Hafae! y A p i l a ; 
HORMA GRANDE, 
C Sil) »2Ü16 
I D S TÓrTo 
^ u a r P O C O * 
M I h i j a . 
Vino al miimio cou ia luz del alba, 
cual nuncio do dicha, 
7 au cuna, con ramos de flores, 
temrofl las ninfas. 
Bl aura más ténue de mayo 
mecMla en caricias, 
y su boca de virgen, purpúrea, 
pagóle en sonrisas. 
Mas el el hado del mal, envidioso 
de amor y alegrías, 
mancilló aquellos tiernos encantos 
con liebre maligna 
Luego un ángel, de Dios mensajero, 
llegó á la cunita, 
y volando llevó á otras regiones 
la hija de mi vida. 
A. García Romero. 
L a c o c i n a y s u s accesor ios . 
CROQUETAS DE CHOCOLATE. 
Echense en un inortero 745 gramo* 
de azúcar tamizada y 255 gramos de 
almendras dulces mondadas; májese 
todo, anaciendo cinno claras de huevot 
pásese por un tamiz y trabájese de 
nuevo al mortero añadiendo 200 gra-
mos do chocolate desleído en un poco 
de agua caliente. 
Se ha de obtener una pasta de tal 
consistencia, que pr.eda darse á lo» 
pasteles con las manos la forma de hu-
sillos, los cuales se harán rodar por 
encima de una capa de azúcar fina-
mente triturada. 
Extiéndase sobre hojas de hierro en-
grasadas, y cuézanse en el horno á 
temperatura suave. 
C h a r a d a . 
E l huracán se desata 
enlútase el firmamento, 
una dos tres una ol viento 
la mar prima cuarta estáj ; 
y arrojada contra el todo, 
por la tormenta impelida, 
sin gobierno, ya perdida, 
la nave á estrellarse va. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
esa Wr M Sié 
Ttombo. 
•$* *r + 
"í* "í* -í* «f-
• j . •!» «í* v ^ ***** * * * * 
Sustituir los cruces por letras; de moda 
que resulto on cada línea vertical ü hori» 




4 Pueplo español, 
5 Adjetivo. 
6 Delincuente. < 
7 Consonante. 
C o l u m n a m i m é r i c a , 
(Remitida por Üioscórides y dedicad» 
á Teresa A.) 






















Sustituir los números por letras, de mod« 
que resulte en las líneas horizontales lo »U 
guien te: \ 5 ? 
1 En la costa. 
2 Versos de Villegas. 





8 Princesa mitológica. 
9 Flor. 
10 Sitio delicioso. 
1.1 Nombre de mujer. 
12 Instrumento de artillería. 1 
13 Atenuación de euíórmodad. 
14 Rey de Esparta. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por A, Ch. G.) 
Formar cou estas letras el nombre y 
apellido de una bella y encantadora 
rubita de la calle de Paula. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Guarnecedora. 
Al Jeroglífico anterior: María mi pensa-
miento está on tí. 
Al Logogrifo numérico: 
M l 
R O M 
C O N O 
M A R E A 
M 0 N I C A 
M A R C E L A 
C O M E R C I O 
M A R C E L I N O 
M A R C I A N O 
M E N O R C A 
E L C A N O 
M O R O N 
L E O N 
A N A 
E O 
I 
Al Anagrama anterior: Antouino Monte, 
Han remitido soluciones: 
Una reglana; Juan Cualquiera; E^ do aa-
tca; Juan Lanas; Los lilas; A, ^ 
Impmta y Esterotipla del DIARIO DE U UML 
BULUBIA HSQUINA Á NKPTUNO, 
